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%HIRUH WKH QHZ 7UDQVSRUWDWLRQ
(GXFDWLRQ&HQWHURSHQVLWZLOOQHHG
WREHIXUQLVKHG
7KH([HFXWLYH&RPPLWWHHRIWKH
6,8%RDUGRI7UXVWHHVPHW0RQGD\
WRDSSURYHDPLOOLRQSXUFKDVH
RIIXUQLWXUHIRUWKHQHZFHQWHUEHLQJ
EXLOW IRU DXWRPRWLYH DQG DYLDWLRQ
SURJUDPVQHDUWKH6RXWKHUQ,OOLQRLV
$LUSRUW
7KH DXWRPRWLYH WHFKQRORJ\
SURJUDP LV FXUUHQWO\ ORFDWHG LQ
&DUWHUYLOOHWKHDYLDWLRQWHFKQRORJLHV
SURJUDP LV DW WKH DLUSRUW DQG WKH
ÁLJKW DQG PDQDJHPHQW SURJUDPV
DUHRQ6,8&·VFDPSXV
$OWKRXJK WKH IXUQLWXUH LV EHLQJ
SXUFKDVHG E\ WKH XQLYHUVLW\ IRU
WKH FHQWHU 6,8 3UHVLGHQW *OHQQ
3RVKDUG VDLG WKH PRQH\ ZLOO EH
UHLPEXUVHGE\WKHVWDWHWKURXJKWKH
JUDQWIRUWKHIDFLOLW\
´:H
UH DERXW WR ÀQLVK XS WKH
7(& FHQWHUµ KH VDLG ´$QG \RX
FDQ
WKDYHDKXJHEXLOGLQJOLNHWKDW
DQGQRIXUQLWXUHµ
3RVKDUGVDLGWKHUHZHUHQRPDMRU
FRQFHUQVRYHU WKH DSSURYDO IRU WKH
IDFLOLW\7KH DSSURYDO IRU SXUFKDVH
ZHQWWRWKUHHGLIIHUHQWELGGHUV
$FFRUGLQJ WR WKH UHVROXWLRQ
SDVVHGDWWKHPHHWLQJWKHDJUHHPHQW
IRU WKH JUDQW 6,8& HQWHUHG LQWR LQ
0DUFKVWDWHVWKHIXQGVIRUERWK
WKH HTXLSPHQW DQG FRQVWUXFWLRQ
RI WKH 7UDQVSRUWDWLRQ (GXFDWLRQ
&HQWHUZLOOEHUHLPEXUVHG
´,W
V D ELJ LVVXH KHUHµ 3RVKDUG
VDLG´:H
UHDERXWWRJHWLWÀQLVKHG
RQ WLPH DQG RQ EXGJHW:H
UH MXVW
ZDLWLQJRQFKDLUVDQGGHVNVµ
3RVKDUG VDLG WKH IDFLOLW\ LV
H[SHFWHG WR EH FRPSOHWHG WKLV
VXPPHU +H VDLG KH KRSHV WKH
IDFLOLW\ GUDZV DQ LQFUHDVH LQ
LQGXVWU\UHODWHGEXVLQHVVLQWKHDUHD
DURXQG7(&
´:HKRSHWKDWWKLVEXLOGLQJPD\
EHWKHDQFKRUWRVWDUWVRPHWKLQJOLNH
WKDWµKHVDLG
7KH ERDUG DOVR DSSURYHG D
 PLOOLRQ DZDUG WR H[SDQG DQG
UHQRYDWH WKH HQJLQHHULQJ EXLOGLQJ
RQWKH(GZDUGVYLOOHFDPSXV
$FFRUGLQJ WR WKH FRQWUDFW WKH
FRQVWUXFWLRQZLOOEHJLQLQWKHVSULQJ
DQG LV VHW WR EH FRPSOHWHG LQ WKH
VXPPHU RI  7KH IXQGLQJ LV
SURMHFWHG WR JR WRZDUG DGGLWLRQDO
RIÀFHV FODVVURRPV DQG WHDFKLQJ
DQGUHVHDUFKVSDFHWRDFFRPPRGDWH
SRVVLEOH HQUROOPHQW JURZWK WKH
FRQWUDFWVWDWHV
7KHDZDUGHGFRQWUDFWZHQWWRVL[
GLIIHUHQWELGGHUVIRUVHUYLFHV
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
$ &KLFDJR PDQ KDV EHHQ
VHQWHQFHGWRPRQWKVLQSULVRQ
DIWHU WKUHDWHQLQJ $XJXVW  WR
ERPEWKUHH6,8&GRUPLWRULHV
0DXULFH :LJJLQV  SOHG
JXLOW\ WR WKH IHORQ\ FKDUJH
RI PDNLQJ D ERPE WKUHDW DQG
ZDV VHQWHQFHG 0RQGD\ LQ (DVW
6W /RXLV DFFRUGLQJ WR WKH
$VVRFLDWHG3UHVV
:LJJLQV ZDV XSVHW DERXW D
EUHDNXSZLWKKLVJLUOIULHQGZKR
LVDQ6,8&VWXGHQWDFFRUGLQJWR
WKH$3+HWH[WHGWKHXQLYHUVLW\·V
FULPHZDWFKZHEVLWHWKUHDWHQLQJ
WRNLOOVWXGHQWVE\ERPELQJ
WKUHHGRUPLWRULHVDQGWKH6WXGHQW
&HQWHU EHWZHHQ 6HSWHPEHU DQG
1RYHPEHU  +H DOVR FDOOHG
FDPSXV SROLFH ILYH WLPHV DQG
OHIW D PHVVDJH VD\LQJ KH ZRXOG
UDSHDQGNLOOIHPDOHVWXGHQWV
:LJJLQV DOVR WKUHDWHG WRNLOO KLV
H[JLUOIULHQG
2QWRSRIWKHPRQWKSULVRQ
WHUP :LJJLQV ZDV RUGHUHG WR
WKUHH \HDUV VXSHUYLVHG UHOHDVH
DQGDILQHSOXVFRXUWFRVWV
7RGG 6LJOHU GLUHFWRU RI WKH
'HSDUWPHQWRI3XEOLF6DIHW\VDLG
KH ZDV VDWLVILHG ZLWK WKH UXOLQJ
EHFDXVH WKH LQFLGHQW FRQFHUQHG
D ORW RI SHRSOH +H VDLG KH·V
DOVR SOHDVHG ZLWK WKH HIIRUWV
RI WKH 86 DWWRUQH\·V RIILFH LQ
WKH SURVHFXWLRQ IRU WDNLQJ LW VR
VHULRXVO\
´:HZRXOGMXVWOLNHWRUHPLQG
HYHU\ERG\ RI WKH LPSRUWDQFH RI
UHSRUWLQJ DOO WKUHDWV UHJDUGOHVV
RI ZKDW WKH\ IHHO DUH YDOLG RU
VHULRXVµ6LJOHUVDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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COMMISSIONED TO CREATE | Nick Apple, of Northbrook, works on a mural Monday on the front of The Premier Lounge, a Carbondale nightclub. Apple said he has recently 
been hired to paint murals for multiple businesses in town. “I like getting paid to mess up people’s walls,” Apple said.
LYNNETTE OOSTMEYER | DAILY EGYPTIAN
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%RDUGDSSURYHVSXUFKDVHRIIXUQLWXUHIRUQHZIDFLOLW\
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'DLO\(J\SWLDQ ¶¶W e’re about to get it finished on time and on budget. We’re just waiting on chairs and desks. —SIU President Glenn Poshard
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An SIUC aviation student 
and instructor had to put their 
training to use when a lodged 
landing gear forced them to 
make an emergency landing last 
Monday.
David NewMyer, chairman of 
the ASA Aviation Management 
and Flight, said the flight 
instructor and student handled 
the situation wonderfully. He 
said the instructor took control 
of the flight and the student went 
through the plane’s manual and 
cited the checklist for the proper 
landing to the instructor. Both 
walked away from the incident 
unharmed.
According to WSIL, the school 
has seen about four emergency 
landings in the last 10 years.
The airplane, a Cessna 182RG, 
had a faulty landing gear.
John Voges, chief flight 
instructor, said the landing 
gear uses an electric motor that 
energizes a power pack to push 
hydraulic fluid. The landing gear 
swings back and forth on a pivot 
assembly, but in this case, the gear 
got stuck at about a 45-degree 
angle, he said.
NewMyer said the student 
and instructor, Brian Dierks, 
were flying over Pinckneyville in 
a practice area when Dierks first 
noticed the problem.
“They weren’t doing anything 
with the landing gear, but the 
instructor noticed the landing 
gear made a funny noise and they 
hadn’t even touched it,” NewMyer 
said.
When the two arrived to 
Carbondale, he said, they pushed 
the gear leverage to the down 
position and received two green 
lights — one for the nose gear 
and one for the rear right gear. 
The left rear gear light was amber, 
meaning it was not fully extended, 
he said. They redid the process 
with the same results and the 
third time received no lights at all.
“So there was really something 
wrong in the whole system, and 
they realized one of the landing 
gears was stuck halfway up and 
halfway down,” NewMyer said. “It 
was sort of flapping in the breeze 
backwards.”
To confirm the issue, the 
student and instructor flew past 
the Carbondale airport so air 
traffic control could see it, he said.
The pilot landed the plane in 
the grass, Voges said, to lessen 
the damage to the aircraft. He 
said doing so prevented the plane 
from having metal-to-concrete 
contact on the runway, which 
would potentially have caused 
some sparks.
NewMyer said unfortunately 
the propeller on the plane struck 
the ground and got bent, which in 
turn caused a sudden stoppage of 
the plane’s engine. The propeller 
must be fixed or replaced, he 
said, and the Federal Aviation 
Administration requires the entire 
engine be removed and inspected 
since it stopped abruptly.
The whole process will cost 
close to $20,000, but Voges said it 
will be covered by insurance.
“You’d be surprised to how 
minimal the damage was to the 
plane, though,” he said.
The airplane is almost 30 years 
old, Voges said.
“We not only do the mandatory 
inspections, but we take the 
airplanes apart and inspect 
them beyond the required FAA 
inspections to try to avoid these 
types of scenarios,” he said.
The airplane was very close 
to having its inspection, but it 
had the failure just prior to it, 
Voges said. It’s inspected annually 
and every 100 flight hours, he 
said. The pivot assembly is not 
required to be inspected, Voges 
said, but the department has an 
internal policy to inspect it 1500 
hours after it’s new and every 300 
hours thereafter.
While Voges said there’s 
speculation that the pivot 
assembly was the cause of the 
failure, it can’t be confirmed until 
it's inspected.
NewMyer said nothing can 
be done with the plane until the 
FAA sees it in its current state, 
but Voges said the organization 
has officially authorized the 
take-apart and inspection of it. 
NewMyer said he should know by 
the end of the week what caused 
the damage.
He said it’s for the good of 
aviation safety that the incident 
was reported to the FAA, because it 
can be added to national statistics 
and checked for correlation of 
incidents with other flights in the 
country.
The day of the incident, 
Feb. 20, was on President’s Day. 
NewMyer said while SIUC wasn’t 
closed for the day, the FAA and the 
National Transportation Safety 
Board were closed. The NTSB 
was reached and said to contact 
the FAA in Springfield. When 
the Springfield location couldn’t 
be reached, NewMyer said, they 
had to contact the Washington 
FAA, which directed them to the 
Boston FAA.
“The air traffic control tower 
people in the meantime did find 
a way to report it to the NTSB, so 
it was reported as it should have 
been,” he said.
Running errands in 
Carbondale the following week, 
NewMyer said he had multiple 
people approach him to ask about 
the safety of the student and 
instructor and to comment on 
what a great job they did landing.
“We teach (emergency 
landing), but it’s not something 
we wanted to see, so it’s great to 
see that pat on the back from the 
public,” he said.
Tara Kulash can be reached at 
tkulash@dailyegyptian.com or 
536-3311 ext. 255.
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,QVXUDQFHZLOOFRYHUGDPDJHWR6,8&
SODQHIURPHPHUJHQF\ODQGLQJ
¶¶W e not only do the mandatory inspections, but we take the airplanes apart and inspect them beyond the required FAA inspections to try to avoid these types of scenarios.
— John Voges 
chief flight instructor
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 6SHHGRPHWHU
OHWWHUV
 5DGLRNQREV
 'HHSORQJFXW
 6LQJHU&ODSWRQ
 %HUW·V´6HVDPH
6WUHHWµEXGG\
 0RUQLQJVKRZ
FRKRVW.HOO\
 1RORQJHUVLFN
 3URYLGHIRRG
IRUDEDQTXHW
 6NXQN·V
GHIHQVH
 $SSHDVLQJ
ZLQQLQJRYHU
 ´:µRQDOLJKW
EXOE
 ,WDO\·VFDSLWDO
 ´<RXDUHZKDW
\RXBBµ
 3LQFKSHQQLHV
 2IWKHZLQGSLSH
 7HUUHBB,1
 2XWRIBBQRW
DYDLODEOHIURP
WKHSXEOLVKHU
 &RPSHWH
 0D\EHUU\
UHVLGHQW
 ,QWKHDLU
 &RPPDQGHG
 )RRGILVK
 7RODERU
H[FHVVLYHO\
 2QHBBQRW
UHFLSURFDO
 ´7KHBB6WDWHµ
3HQQV\OYDQLD
 +XJ
 6WRUPFHQWHU
 5DFLQJVOHG
 'DG
 $GRUHG
 6FKRROWHVW
 +DSSHQLQJ
 7UDPSOHG
 6HDZHHG
 BBXSRQ
VWXGLHV
 )LJKWLQJIRUFH
 6KDUSDVWXWH
 5HVWOHVV
 %HKROG
'2:1
 .LWWHQ·VFU\
 *HWUHDG\IRU
VKRUW
 6PDOOPRXQWDLQ
 )ROGXSWHQWV	
SUHSDUHWRJR
 (QUDJHG
 2SSRVHGWR
 &ODLPDJDLQVW
SURSHUW\
 7LWOHIRUVRPH
SROLFHPHQ
 7XPRURUF\VW
 9HUGLRSHUD
 %OHPLVK
 0DOHUHGGHHU
 &OHDUQHVV
 $UULYH
 3OD\·VGLYLVLRQ
 +XW
 1DUURZERDW
 /LNHDKHDOWK\
UHGFRPSOH[LRQ
 7UHDVXUHBB
YDOXDEOHILQG
 7HHPLQJ
 6WD\DZD\IURP
 $VVLVWDQWV
 &LW\LQ(QJODQG
 %HSURDFWLYH
 6NLQORWLRQ
LQJUHGLHQW
 3ULHVW·VFDS
 3LJ·VKRPH
 /RQJWDOH
 6DLORU
 *LUO·VERZ
 *LYHVEXW
H[SHFWVEDFN
 0RXQWDLQWRS
 :KHHOURG
 %RRNOHDI
 /HYHOVPRRWK
 6KLSVKDSH
 0LVFDOFXODWHV
 6SRUWVVWDGLXP
URRISHUKDSV
 (DVWHUHJJWLQW
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — Review 
your notes, and fill in the blanks. 
Do the research for any missing 
answers. Get outside to clear 
your head, and take time for 
yourself. Make leap year wishes.
Taurus — Today is a 7 — 
Authorities may need persuasion, 
so articulate the benefits of your 
plan. Changes could seem abrupt 
to others. Confer with dreamers, 
and prepare for later launch.
Gemini — Today is a 9 — 
You surprise everyone. Help 
a partner stand up to critics. 
Don’t ignore facts; present your 
insights. Accept advice from 
someone who’s blazed that trail.
Cancer — Today is a 5 — Your 
nurturing helps with any anxiety 
today. An invention from afar 
brings income. Include futuristic 
design. Envision the road ahead. 
A quiet evening relaxes.
Leo — Today is a 7 —  Enjoy 
this extra day! Avoid arguments 
(even if you think you’ll win). Stop 
for a minute, close your eyes and 
listen to silence. Be patient with a 
loved one. Go for peace.
Virgo — Today is an 8 — Get 
ahead in your career by accessing 
your ambition. There’s no need 
to travel; let your fingers do the 
walking. Email the people you 
most want to work with.
Libra — Today is an 8 — The 
adventure’s just beginning. You 
end up with something different 
than you expected. What will 
you discover? Flexibility and 
patience are key.
Scorpio — Today is an 8 — 
Obligations may force a delay. Stay 
in communication, and keep track 
of the details. Don’t overspend, 
and postpone socializing. You can 
handle it. Rest up after.
Sagittarius — Today is a 9 — 
Your partner helps you traverse 
the difficult parts of the day, 
when you’re most likely to make 
a silly mistake or feel insecure. 
All you really need is love.
Capricorn — Today is a 7 — Press 
the pedal down to make things 
happen. Keep your hands on the 
wheel, but not too tightly. Look 
into the distance for upcoming 
obstacles. Zoom on by.
Aquarius — Today is an 8  — 
Build a solid foundation of trust. 
Raise walls of inspiration, and 
add a friendship roof to protect 
from bad weather. It doesn’t 
have to cost an arm and a leg.
Pisces — Today is a 7 — Your 
loved ones believe in you more 
than you do. Trust them. They’re 
probably right this time. Stay 
patient and thrifty. Eat well, rest 
up and go outside.
7XHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7XHVGD\·V$QVZHUV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3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
GRAPH STRUM TODDLE EXCEEDJumbles:
Answer: When she asked him if he wanted a small
amount of coffee, he said he wanted — A LATTE
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
RLIGL
EVNOM
CLINHF
BARTEY
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)RUPDQ\VWXGHQWVILOLQJWD[HV
LVD\HDUO\ULWXDOPHWZLWKGUHDG
EXW WKH SDLQ DVVRFLDWHG ZLWK
WKH WDVN FDQ EH OHVVHQHG LI WKH
VLWXDWLRQ LV KDQGOHG WKH FRUUHFW
ZD\
6XH )UH\ RI )UH\·V 3UHPLXP
7D[6HUYLFHLQ(QHUJ\VDLGDOLWWOH
RUJDQL]DWLRQ FDQ JR D ORQJ ZD\
ZKHQILOLQJDWD[UHWXUQ)UH\KDV
 \HDUV RI H[SHULHQFH KHOSLQJ
SHRSOH ZLWK WD[ SUHSDUDWLRQ
DFFRXQWLQJ SD\UROO DQG EXVLQHVV
VHUYLFHV
´6WXGHQWV QHHG WR KDYH WKHLU
:·V VRFLDO VHFXULW\ FDUGV DQG
FKHFNERRN IRU EDQN DFFRXQW
LQIRUPDWLRQ KDQG\ ZKHQ ILOLQJ
IRUWD[HVµVKHVDLG
)RU VWXGHQWV OLNH .\OH
)ULFN JHWWLQJ VWDUWHG LV D NH\
LVVXH 6FKRROZRUN DORQH FDQ EH
RYHUZKHOPLQJLQWKHGD\VOHDGLQJ
XSWRWKH$SULOGHDGOLQH
´,UHFHQWO\FKDQJHGP\PDMRU
VRPRVWRIP\WLPHKDVEHHQVSHQW
FDWFKLQJ XS RQ VFKRRO ZRUNµ
VDLG)ULFN D MXQLRU IURP$WODQWD
VWXG\LQJ FLYLO HQJLQHHULQJ ´,
KDYHQ·WVWDUWHGWKLQNLQJDERXWP\
WD[HV\HWµ
)UH\ VDLG RQFH D VWXGHQW
KDV DVVHPEOHG WKH QHFHVVDU\
LQIRUPDWLRQ KH RU VKH FDQ VHW
XS DQ DSSRLQWPHQW WR UHFHLYH
KHOSDWDQXPEHURISODFHVLQWKH
DUHD 6KH VDLG WKLV XVXDOO\ FRVWV
DURXQG
6RPH VWXGHQWV ZKR DUHQ·W
ZLOOLQJRUFDQQRWDIIRUGWRSD\IRU
WKHVH VHUYLFHV FDQ GR WKHLU RZQ
WD[HV XVH DQ RQOLQH WD[ VHUYLFH
RU UHFHLYH KHOS WKURXJK WKH
9ROXQWHHU,QFRPH7D[$VVLVWDQFH
SURJUDPZKLFKLVUXQE\WKH%HWD
$OSKD 3VL FKDSWHU RI WKH 6,8&
6FKRRORI$FFRXQWDQF\
5D\PRQG :DFNHU DVVRFLDWH
SURIHVVRU RI $FFRXQWDQF\ VDLG
DQ\ VWXGHQW FDQ XVH WKH VHUYLFHV
SURYLGHGE\9,7$
+H VDLG VWXGHQW PHPEHUV RI
%HWD$OSKD3VLDUHDYDLODEOHIURP
 DP WR QRRQ HYHU\ 6DWXUGD\
LQ 5HKQ +DOO XQWLO $SULO 
H[FOXGLQJ WKH 6DWXUGD\V EHIRUH
DQG DIWHU 6SULQJ %UHDN 7KH
SURFHVVWDNHVDURXQGDQKRXUDQG
PHPEHUV ZLOO DOVR ILOH UHWXUQV
HOHFWURQLFDOO\
6WXGHQWV VHHNLQJ KHOS VKRXOG
EULQJ WKHLU:IRUPVDQGVRFLDO
VHFXULW\FDUGVKHVDLG
:DFNHU VDLG KH HVWLPDWHV
 WR  VWXGHQWV UHFHLYH
DVVLVWDQFHIURPWKHSURJUDPHDFK
\HDU
)RUVWXGHQWVZKRSUHIHUWRILOH
WKHLURZQWD[HV+	5%ORFNDQG
7XUER 7D[ RIIHU RQOLQH VHUYLFHV
DQG +	5 %ORFN KDV WKUHH
ORFDWLRQVLQWKH&DUERQGDOHDUHD
0LFKDHO 'HYLQH ,56
VSRNHVPDQ IRU ,OOLQRLV0LVVRXUL
DQG.DQVDVVDLGDQXQGHUVWDQGLQJ
RI KRZ WKH V\VWHP ZRUNV FDQ
EH H[WUHPHO\ KHOSIXO DQG VDYH
VWXGHQWVPRQH\
7ZR WD[ FUHGLWV RU VXPV
GHGXFWHGIURPWKHDPRXQWRZHG
RIIHUHG E\ WKH ,56 DUH JHDUHG
WRZDUG FROOHJH VWXGHQWV DQG  DUH
GHVLJQHG WR RIIVHW WKH FRVW RI
KLJKHU HGXFDWLRQ E\ UHGXFLQJ
WKH DPRXQW RI LQFRPH WD[ DQ
LQGLYLGXDOPXVWSD\
7KH $PHULFDQ 2SSRUWXQLW\
&UHGLW LV ZRUWK  DQG WKH
/LIHWLPH /HDUQLQJ &UHGLW LV
ZRUWK+HVDLG WR UHFHLYH
WKHVHFUHGLWVRQHJHQHUDOO\PXVW
SD\ TXDOLILHG H[SHQVHV IRU WKH
KLJKHU HGXFDWLRQ RI D VWXGHQW
VSRXVHRUVHOI
,I TXDOLILHG WKHVH FUHGLWV
FDQ EH D KXJH ILQDQFLDO KHOS WR
VWXGHQWVKHVDLG
$OWKRXJK LW PD\ VHHP ZRUWK
SURFUDVWLQDWLQJIRUDQRWKHUGD\RU
WZR RQFH D VWXGHQW LV RUJDQL]HG
DQG KDV IRXQG D V\VWHP WKDW
ZRUNVIRUKLPRUKHUVHOILWLVDQ
HDV\MRE)UH\VDLG
´2QFH \RX DQVZHU WKH
TXHVWLRQV LW WDNHV DERXW 
PLQXWHV WR ILOO RXW WKH IRUPVµ
VKH VDLG ´7KH\ ZLOO EH RXW RI
\RXUZD\DQG\RXZLOOEHIUHHIRU
DQRWKHU\HDUµ
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
6WXGHQWVFDQÀQGGLIIHUHQW
IRUPVRIWD[DGYLVHPHQW
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EDITORIAL CARTOON
‘No-kill’ nightmare: When an animal ‘sanctuary’ isn’t
$FTXLULQJ DQ DQLPDO PHDQV
PDNLQJ D OLIHWLPH FRPPLWPHQW %XW
ZKDWLILOOQHVVHFRQRPLFKDUGVKLSRU
VRPH RWKHU XQIRUHVHHQ FLUFXPVWDQFH
IRUFHV \RX WR JLYH XS D FKHULVKHG
DQLPDOFRPSDQLRQ"
0DQ\ ZHOOPHDQLQJ SHRSOH
XQZLWWLQJO\ WXUQ WR SVHXGR
VDQFWXDULHV WKDW SURPLVH ORYLQJ FDUH
IRUWKHLUDQLPDOVEXWDVDQHZ3(7$
XQGHUFRYHU LQYHVWLJDWLRQ UHYHDOV
JLYLQJDQLPDOVDZD\ WR VWUDQJHUV³
HYHQ WKRVH ZKR PDNH ELJ SURPLVHV
RQSROLVKHGZHEVLWHVDQGQDWLRQDO79
DQGKDYHFHOHEULW\HQGRUVHPHQWV³LV
QHYHUDQDFFHSWDEOHRSWLRQ
&DERRGOH5DQFK,QFZDVDVHOI
SURFODLPHG ´FDW UHVFXH VDQFWXDU\µ
LQ )ORULGD WKDW FODLPHG WR JLYH FDWV
´HYHU\WKLQJWKH\ZLOOHYHUQHHGWROLYH
DKDSS\KHDOWK\OLIHµ
3(7$·V LQYHVWLJDWLRQ IRXQG
WKDW WKH ´UDQFKµ ZDV HVVHQWLDOO\ D
RQHSHUVRQ ´QRNLOOµ RSHUDWLRQ WKDW
VXEMHFWHGFDWV WRÀOWK FURZGLQJ
DQGFKURQLFQHJOHFW
&DWV DW &DERRGOH ZHUH GHQLHG
YHWHULQDU\FDUHIRUZLGHVSUHDGXSSHU
UHVSLUDWRU\ LQIHFWLRQV DQG RWKHU
DLOPHQWV2EYLRXVO\LOOFDWVZLWKJUHHQ
DQG EURZQ GLVFKDUJH GUDLQLQJ IURP
WKHLU H\HV QRVHV DQG PRXWKV ZHUH
DOORZHG WR VSUHDG LQIHFWLRQ WR RWKHU
FDWV 'XULQJ WKH FRXUVH RI 3(7$·V
LQYHVWLJDWLRQ VRPH FDWV GLHG RI
VHHPLQJO\WUHDWDEOHFRQGLWLRQV
6RPH FDWV OLNH /LOO\ ZKRVH LULV
SURWUXGHGWKURXJKDUXSWXUHGFRUQHD
ZHUHOHIWWRVXIIHUPRQWKDIWHUPRQWK
3(7$·V LQYHVWLJDWRU RIIHUHG WR WDNH
/LOO\WRDYHWHULQDULDQEXW&DERRGOH·V
IRXQGHU UHIXVHG DSSDUHQWO\ VFDUHG
WKDWKHPLJKW´ JHWLQWURXEOHµLIDFDWLQ
/LOO\·VFRQGLWLRQZHUHVHHQE\RWKHUV
/LOO\HYHQWXDOO\GLHGDIWHUPRQWKVRI
QHJOHFW
&DWVDUHIDVWLGLRXVO\FOHDQDQLPDOV
EXWDW&DERRGOH WKH\ZHUH IRUFHG WR
XVH ÀOWK\ Á\FRYHUHG OLWWHU ER[HV
0DJJRWVJDWKHUHGLQFDWV·IRRGERZOV
DQGFRYHUHGPHGLFDWLRQVDQGIRRGNHSW
LQ D UHIULJHUDWRU LQVLGH D GLODSLGDWHG
WUDLOHUWHHPLQJZLWKFRFNURDFKHV&DWV
IUHTXHQWO\HVFDSHGWKHUDQFKSXWWLQJ
WKHVXUURXQGLQJFRPPXQLW\·VDQLPDOV
DWULVNRIGLVHDVH3URPSWHGE\3(7$·V
HYLGHQFHRIÀFLDOV VHL]HG&DERRGOH·V
DQLPDOVDQGLWVIRXQGHUDQGRSHUDWRU
IDFHVFUXHOW\WRDQLPDOVFKDUJHV
3HUKDSV WKH PRVW VKRFNLQJ
DVSHFWRIWKLVFDVHLVWKDWLWLVQRWDQ
LVRODWHG LQFLGHQW ,Q  D 3(7$
LQYHVWLJDWLRQ UHYHDOHG RIWHQ IDWDO
QHJOHFW RI GLVDEOHG HOGHUO\ DQG
DLOLQJ DQLPDOV DW $QJHO·V *DWH D
VHOISURFODLPHG DQLPDO ´KRVSLFH
DQG UHKDELOLWDWLRQ FHQWHUµ LQ 1HZ
<RUN 2XU LQYHVWLJDWRU GRFXPHQWHG
WKDW DQLPDOVZHUH DOORZHG WR VXIIHU
VRPHWLPHV IRU ZHHNV ZLWKRXW
YHWHULQDU\FDUH
3DUDO\]HG DQLPDOV GUDJJHG
WKHPVHOYHV DURXQG XQWLO WKH\
GHYHORSHG EORRG\ XOFHUV 2WKHU
DQLPDOV GHYHORSHG XULQH VFDOG DIWHU
EHLQJOHIWLQGLDSHUVIRUGD\V$QJHO·V
*DWH·V IRXQGHUZDV UHFHQWO\ DUUHVWHG
DQGFKDUJHGZLWKFUXHOW\WRDQLPDOV
,QDQRWKHUFDVHLQ6RXWK&DUROLQD
FDWVZHUHNHSWFDJHGPRVWIRU
KRXUVDGD\LQDQXQYHQWLODWHGVWRUDJH
IDFLOLW\FUDPPHGZLWKVWDFNVRIFUDWHV
DQGFDUULHUV3(7$·VLQYHVWLJDWRUIRXQG
WKDWWKHRSHUDWRURIWKLVKHOOKROH6DFUHG
9LVLRQ$QLPDO 6DQFWXDU\ NQRZLQJO\
GHSULYHG VXIIHULQJ FDWV RI YHWHULQDU\
FDUH³ LQFOXGLQJ WKRVHSODJXHGZLWK
VHL]XUHVGLDEHWHVDQGZRXQGVLQIHFWHG
GRZQWRWKHERQH
:KHQ 6DFUHG 9LVLRQ·V RZQHU
ZDVDVNHG LIVLFNDQLPDOVFRXOGEH
WDNHQ WR D YHWHULQDULDQ IRU KHOS DW
QRFRVW WRKHU VKH UHIXVHG LQVWHDG
DWWHPSWLQJ WR GRFWRU WKH VXIIHULQJ
DQLPDOVRQKHURZQ
7KHFDWV LQ WKDWFDVHZHUHVHL]HG
E\ DXWKRULWLHV DQG WKH RZQHU ZKR
ZDVLQWKHPLGVWRIVHQGLQJDERXW
RIKHUFDWVWR&DERRGOHDVDXWKRULWLHV
FORVHG LQ RQ KHU QRZ IDFHV FUXHOW\
FKDUJHV
2XU DQLPDOV FRXQW RQ XV WR GR
ZKDW·V EHVW IRU WKHP DW DOO WLPHV
8QIRUWXQDWHO\ WKHUH ZLOO DOZD\V EH
SXUSRUWHG´UHVFXHVµDQG´VDQFWXDULHVµ
WKDWGHFHLYHSHRSOH LQWRJLYLQJWKHP
XQZDQWHGDQLPDOVZKRDUHRIWHQOHIW
WRODQJXLVKDQGGLHWHUULÀHGDQGDORQH
3(7$·V ÀOHV DUH IXOO RI OHWWHUV IURP
SHRSOHJULHIVWULFNHQRYHUKDYLQJOHIW
DQLPDOVDWWKHVHKHOOKROHV
,I \RX WUXO\ KDYH QR FKRLFH EXW
WRSDUWZLWK\RXUDQLPDOVEHFDXVHRI
FLUFXPVWDQFHV EH\RQG \RXU FRQWURO
WU\WRHQOLVWWUXVWHGIULHQGVDQGIDPLO\
WRFDUHIRUWKHPWHPSRUDULO\XQWLO\RXU
VLWXDWLRQLPSURYHV,IQRRWKHUVXLWDEOH
DUUDQJHPHQW FDQ EH PDGH WDNLQJ
DQLPDOVWRDZHOOUXQRSHQDGPLVVLRQ
VKHOWHULVWKHNLQGHVWRSWLRQ
:KDWHYHU \RX GR QHYHU XQGHU
DQ\ FLUFXPVWDQFHV VLPSO\ KDQG RII
XQZDQWHGRUVLFNDQLPDOVWRDVPRRWK
WDONLQJVWUDQJHUDQGKRSHIRUWKHEHVW
7KHDQLPDOFRPSDQLRQV\RX ORYHVR
GHDUO\ZLOOSD\IRULWZLWKWKHLUOLYHV
$QG \RXZLOO EH OHIW ZLWK D EURNHQ
KHDUWIXOORIUHJUHW
DAN PADEN
People for the Ethical Treatment 
of Animals If you truly have no choice but to part with your animals because of circumstances beyond your control, try to enlist trusted friends and family to care for them temporarily until your 
situation improves. If no other suitable arrangement can be made, taking animals to a well-
run open-admission shelter is the kindest option.
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Ester Maring, 
of Carbondale, 
holds a Javanese 
shorthaired kitten 
Tuesday in her 
home. Maring 
said she has been 
breeding Javanese 
shorthaired 
and Balinese 
longhaired cats 
for 34 years and 
sells them for 
$150 a kitten. “My 
husband complains 
my cats are better 
fed than humans,” 
Maring said.
JESSICA TEZAK
DAILY EGYPTIAN
GHFDGHVRINLWWHQFDUH
$W IRXU PRQWKV SUHJQDQW $OH[DQGULD
6DGGOHUZDVQ
WVXUHZKHWKHUVKHZDVJRLQJ
WRKDYHDEDE\VKRZHU
$IWHUDWWHQGLQJSUHQDWDOFODVVHVWKURXJK
D QDWLRQDO LQLWLDWLYH FDOOHG WKH 6WRUN·V
1HVW6DGGOHUD&DUERQGDOH UHVLGHQWZDV
DVNHG WR EH DQ KRQRUHH DW D FRPPXQLW\
EDE\VKRZHU
7KH 6RXWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\
&DUERQGDOH XQGHUJUDGXDWH FKDSWHU RI
=HWD 3KL%HWD 6RURULW\ ,QF KHOG LWV ILUVW
HYHU ¶6KRZHU 0H %OXH· D EDE\ VKRZHU
IXQGHGE\GRQDWLRQVIURPWKHVRURULW\DQG
PHPEHUV RI WKH &DUERQGDOH &RPPXQLW\
6XQGD\ DW WKH 5HFUHDWLRQ &HQWHU 7KH
HYHQWKRQRUHGWKUHHZRPHQZLWKJLIWVVXFK
DVGLDSHUVZLSHVDQGRWKHUQHFHVVLWLHVIRU
QHZPRWKHUV
´:KHQ,IRXQGRXWWKH\ZHUHJLYLQJXV
DEDE\VKRZHU,DFWXDOO\VWDUWHGWRFU\)RU
WKHP WR WKLQN WKDWPXFKRI WKHLU SURJUDP
DQGWRJLYHXVDEDE\VKRZHULVDELJGHDOµ
6DGGOHUVDLG
7KH VRURULW\ DORQJ ZLWK QRQSURILW
RUJDQL]DWLRQ0DUFK RI'LPHV VWDUWHG WKH
6WRUN·V1HVWLQWRHQFRXUDJHZRPHQ
WR VHHN SUHQDWDO FDUH ZLWKLQ WKH ILUVW
WULPHVWHU WR KHOS SUHYHQW ELUWK GHIHFWV
SUHPDWXUHELUWKVDQGLQIDQWPRUWDOLW\
(DFK\HDUQHDUO\SHUFHQWRIEDELHV
RUPRUHWKDQDUHERUQSUHPDWXUHO\
LQ WKH 86 DFFRUGLQJ WR WKH 0DUFK RI
'LPHVZHEVLWH:LWKSUHPDWXUHELUWKUDWHV
XS E\  SHUFHQW VLQFH WKH ·V PDQ\
PRWKHUVDUHLQILQDQFLDOQHHGWKHZHEVLWH
VWDWHV
'HORUHV .LQJ D JUDGXDWH VWXGHQW LQ
UHKDELOLWDWLRQFRXQVHOLQJIURP&DUERQGDOH
DQGFKDLUFRRUGLQDWRUIRUWKH6WRUN·V1HVW
VDLG SDUW RI WKH LQLWLDWLYH LV WR HQFRXUDJH
PRWKHUVWRDWWHQGFODVVHVRQSUHQDWDOFDUH
DQGSUHJQDQF\HGXFDWLRQ
6KHVDLGWKHZRPHQDUHJLYHQLQFHQWLYHV
IRU NHHSLQJ XS ZLWK KRVSLWDO YLVLWV
XOWUDVRXQGVDQGDWWHQGLQJFODVVHV
´,W·V DERXW JHWWLQJ WKHP WR PDLQWDLQ
WKHLU KHDOWK VKH VDLG , ZDV QRW D
\RXQJ PRWKHU EXW , FRXOG LPDJLQH LW
ZRXOG KDYH EHHQ GLIILFXOW WR KDYH D EDE\
DW \RXQJ DJH EHFDXVH WKHUH DUH D ORW RI
WKLQJV\RXGRQ·WNQRZµ
7KH HDUOLHU D EDE\ LV ERUQ WKH JUHDWHU
WKH ULVN IRU FRPSOLFDWLRQV VXFK DVPHQWDO
UHWDUGDWLRQ OHDUQLQJ DQG EHKDYLRUDO
SUREOHPV DQG YLVLRQ DQG KHDULQJ ORVV
$FFRUGLQJWRWKH0DUFKRI'LPHVZHEVLWH
VWXGLHV VXJJHVW EDELHV ERUQ SUHPDWXUHO\
PD\ EH DW LQFUHDVHG ULVN RI FHUWDLQ DGXOW
KHDOWK SUREOHPV VXFK DV GLDEHWHV KLJK
EORRGSUHVVXUHDQGKHDUWGLVHDVH
0DUVKD 3HUIHWWL H[HFXWLYH GLUHFWRU
RI 3UHJQDQF\ 0DWWHUV D VDIH KHDYHQ
IRU H[SHFWDQW PRWKHUV WKDW RIIHUV IUHH
SUHJQDQF\ WHVWV HPRWLRQDO VXSSRUW DQG
DFFHVV WR DUHD UHVRXUFHV VDLG VKH UHIHUV
KHUFOLHQWVWRWKH6WRUN·V1HVWIRUSUDFWLFDO
VXSSRUW
´0RVW RI WKHVH JLUOV DUH SUHJQDQW IRU
WKH ILUVW WLPH DQG GR QRW KDYH WKH SURSHU
NQRZOHGJHEDVHDQGWKHRQO\ZD\IRUWKHP
WRJHWLQIRUPDWLRQLVWKURXJKRUJDQL]DWLRQV
WKDW GHDO ZLWK PDWHUQDO KHDOWK DQG
XQSODQQHGSUHJQDQF\µVKHVDLG
'DURQFLD6KHSSDUG DJUDGXDWH VWXGHQW
LQVRFLDOZRUNIURP&KLFDJRDQGFRFKDLU
RI WKH EDE\ VKRZHU VDLG WKH VRURULW\
ZDQWHGWRVWHSDZD\IURPDW\SLFDOPDUFK
DQGLQFRUSRUDWHDQRSSRUWXQLW\IRUPRWKHUV
WRIHHOVXSSRUWHG
6KHSSDUG ZKR KDV D \HDUROG VRQ
VDLG KHU H[SHULHQFH DV D \RXQJ PRWKHU
ZDVQRWDVWUXJJOHEHFDXVHRI WKHVXSSRUW
VKHDQGKHUER\IULHQGUHFHLYHGIURPWKHLU
IDPLOLHV6KHVDLGKHUELJJHVWFRQFHUQZDV
PDLQWDLQLQJKHUFRXUVHZRUNDQGSURYLGLQJ
IRUKHUFKLOG
,W
V LPSRUWDQW IRU WKH ZRPHQ ZKR DUH
D SDUW RI WKH SURJUDP RU ILQG WKHPVHOYHV
SUHJQDQWWREHDEOHWRVHHNKHOSZKHQWKH\
QHHG LW VKH VDLG %HLQJ DEOH WR PDLQWDLQ
KHOS ZKLOH IRFXVLQJ RQ VFKRRO GXULQJ D
SUHJQDQF\FDQEHGLIILFXOWVKHVDLGEXWLW
PXVWEHGRQHIRUWKHKHDOWKRIWKHEDE\
6DGGOHUVDLGWKHFODVVHVKDYHKHOSHGKHU
GLVWLQJXLVK WUXWK IURP P\WK DQG EHFRPH
PRUHDZDUHRIZKDW DSUHJQDQF\DFWXDOO\
HQWDLOV 7KH SURJUDP KDV KHOSHG KHU ILQG
UHVRXUFHV DQG KDV NHSW KHU PRWLYDWHG DV
VKHORRNVIRUDQDSDUWPHQWDQGFRQWLQXHVWR
QDYLJDWHWKURXJKWKHUHVWRIKHUSUHJQDQF\
VKHVDLG
3HUIHWWL VDLG ILQGLQJ UHVRXUFHV IRU WKH
PRWKHUV LV GLIILFXOW EHFDXVH RI ILQDQFLDO
SUHVVXUHV WKDW PRVW RUJDQL]DWLRQV DUH
XQGHU EXW SURJUDPV VXFK DV WKH 6WRUN·V
1HVWDQG3UHJQDQF\0DWWHUVDUHNH\LQQRW
RQO\WKHVKRUWWHUPEXWDOVRWKHORQJWHUP
VXFFHVVRIWKHPRWKHUV
´,W·VDERXWSURYLGLQJFRQWLQXDOVXSSRUW
WR WKHVH ZRPHQ WKURXJK UHSHWLWLRQ DQG
GLVSHUVHPHQW RI NQRZOHGJH VR WKH\ FDQ
PDNH KHDOWK\ FKRLFHV DQG KDYH EHWWHU
SUHJQDQFLHVµVKHVDLG
-DFTXHOLQH0XKDPPDGFDQEHUHDFKHG
DWMPXKDPPDG#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
Ҋ6KRZHU0H%OXHҋFRYHUV\RXQJPRWKHUVZLWKVXSSRUW
JACQUELINE MUHAMMAD
Daily Egyptian 
Knottia Wood, a student from Carbondale studying social work at Shawnee 
Community College, collects gifts Sunday at ‘Shower Me Blue’ at the Recreation 
Center.  The baby shower was sponsored by Zeta Phi Beta Sorority Inc. and the March 
of Dimes to help three future mothers with financial needs.
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&+,&$*2 ³ &KLFDJR 3ROLFH
6XSHULQWHQGHQW*DUU\0F&DUWK\YRZHG
DWDPHHWLQJZLWKDORFDO0XVOLPOHDGHU
7XHVGD\ WR FRQÀQH KLV GHSDUWPHQW·V
VXUYHLOODQFH DFWLYLWLHV WR WKRVH WKDW
SXUVXH ´FULPLQDO OHDGVµ DQG WR DYRLG
WKHW\SHRIZLGHVSUHDGVS\LQJDOOHJHGO\
FDUULHGRXWE\1HZ<RUNSROLFH
7KH PHHWLQJ ZKLFK ZDV DOVR
DWWHQGHGE\DQDUHD-HZLVKOHDGHUDQG
DQ LPPLJUDQWV ULJKWV JURXS RIÀFLDO
IROORZHG DQ $VVRFLDWHG 3UHVV UHSRUW
ODVW ZHHN WKDW VKRZHG WKH 1HZ
<RUN 3ROLFH 'HSDUWPHQW VSLHG RQ
0XVOLP QHLJKERUKRRGV LQ 1HZDUN
ZKHQ0F&DUWK\ OHG WKDWFLW\·VSROLFH
GHSDUWPHQW $KPHG 5HKDE ZKR
KHDGVWKHORFDORIÀFHRIWKH&RXQFLORQ
$PHULFDQ,VODPLF5HODWLRQVUHTXHVWHG
WKH PHHWLQJ RYHU FRQFHUQV VXFK DQ
RSHUDWLRQFRXOGKDSSHQLQ&KLFDJR
´:HZDQWHGDVVXUDQFHVWKDWÀUVW
WKLV ZRXOG QRW KDSSHQ LQ &KLFDJR
DQG VHFRQG WKH KH·V RSSRVHG WR 
FRPPXQLW\ SURÀOLQJ DQG ZH JRW
ERWKµVDLG5HKDE
7KH$3 UHSRUWHG ODVW ZHHN WKDW
LQ  WKH 1<3'·V VHFUHWLYH
'HPRJUDSKLFV8QLWIDQQHGRXWDFURVV
1HZDUN SKRWRJUDSKLQJ PRVTXHV
DQG HDYHVGURSSLQJ RQ 0XVOLP
EXVLQHVVHV (DUOLHU WKH$3 UHSRUWHG
WKDW WKH GHSDUWPHQWZDV FRQGXFWLQJ
VLPLODU VXUYHLOODQFH LQ 1HZ <RUN
EXLOGLQJ GDWDEDVHV VKRZLQJ ZKHUH
0XVOLPVOLYHVKRSDQGSUD\
0D\RU 0LFKDHO %ORRPEHUJ KDV
YLJRURXVO\ GHIHQGHG WKH RSHUDWLRQV
VD\LQJ WKDW WKH SROLFH IROORZ WKH
DOOHJDWLRQVDQG´ORRNWRVHHZKHWKHU
WKRVHDOOHJDWLRQVDUHWUXHµ
%XW FULWLFV DUJXHG WKDW0XVOLPV
ZHUH WDUJHWHG IRU VXUYHLOODQFH IRU
QR RWKHU UHDVRQ WKDQ WKH\ ZHUH
0XVOLPVDQGQRWEHFDXVHWKH\ZHUH
VXVSHFWHGRIDQ\FULPHV
$IWHU ODVW ZHHN·V VWRU\ EURNH
0F&DUWK\WROGWKH$3WKDWWKH1<3'
QRWLÀHG KLP DV D FRXUWHV\ WKDW LW
ZDV VHQGLQJ SODLQFORWKHV RIÀFHUV
LQWR 1HZDUN EXW KH VDLG 1HZDUN
SROLFH RIÀFHUV GLGQ·W SDUWLFLSDWH LQ
WKH RSHUDWLRQ 2Q 7XHVGD\ 5HKDE
VDLG WKDW 0F&DUWK\ FKDUDFWHUL]HG
KLVGHSDUWPHQW·V LQYROYHPHQW LQ WKH
RSHUDWLRQDV´PLQLPDODQGZLWKLQWKH
ERXQGVRIWKHODZµ
5HKDEVDLGKHDQGWKHRWKHUVDW
WKHPHHWLQJGLGQRWSUHVV0F&DUWK\
DQGWKDWWKH\DFFHSWHG0F&DUWK\·V
H[SODQDWLRQ
-RVK+R\WH[HFXWLYHGLUHFWRURIWKH
,OOLQRLV&RDOLWLRQ IRU ,PPLJUDQW DQG
5HIXJHH5LJKWVVDLG0F&DUWK\PDGH
LWFOHDUWKDWWKHGHSDUWPHQWZRXOGQRW
FDVWWKHNLQGRIZLGHQHWDVZDVGRQH
LQ 1HZ <RUN DQG 1HZ -HUVH\ EXW
ZRXOG OLPLW DQ\ VXUYHLOODQFH WR WKH
SXUVXLWRI´FULPLQDOOHDGVµ
´+H ZDV YHU\ FOHDU WKDW WKHUH·V
D GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ SXUVXLQJ
FULPLQDOOHDGVWRNHHSXVDOOVDIHDQG
VS\LQJ RQ SHRSOH EHFDXVH RI WKHLU
IDLWK RU HWKQLFLW\µ VDLG+R\W ´$QG
KHZDVGHÀQLWLYHWKDWPDVVSURÀOLQJ
EHFDXVHRIUHOLJLRQDQGHWKQLFLW\ZDV
QRWJRLQJWRKDSSHQLQ&KLFDJRµ
&KLFDJR0XVOLPOHDGHUVD\VSROLFHVXSHULQWHQGHQW
SURPLVHVQR1<3'VW\OHVXUYHLOODQFHRSHUDWLRQ
DON BABWIN
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0RUH$PHULFDQVVHHNLQJ
GHQWDOWUHDWPHQWDWWKH(5
&+,&$*2 ³ 0RUH $PHULFDQV
DUHWXUQLQJWRWKHHPHUJHQF\URRPIRU
URXWLQH GHQWDO SUREOHPV³ D FKRLFH
WKDW RIWHQ FRVWV  WLPHV PRUH WKDQ
SUHYHQWLYH FDUH DQG RIIHUV IDU IHZHU
WUHDWPHQW RSWLRQV WKDQ D GHQWLVW·V
RIÀFH DFFRUGLQJ WR DQ DQDO\VLV RI
JRYHUQPHQWGDWDDQGGHQWDOUHVHDUFK
0RVW RI WKRVH HPHUJHQF\ YLVLWV
LQYROYHWURXEOHVXFKDVWRRWKDFKHVWKDW
FRXOGKDYHEHHQDYRLGHGZLWKUHJXODU
FKHFNXSVEXWZHQWXQWUHDWHGLQPDQ\
FDVHVEHFDXVHRIDVKRUWDJHRIGHQWLVWV
SDUWLFXODUO\ WKRVH ZLOOLQJ WR WUHDW
0HGLFDLGSDWLHQWVWKHDQDO\VLVVDLG
7KH QXPEHU RI (5 YLVLWV
QDWLRQZLGH IRU GHQWDO SUREOHPV
LQFUHDVHG  SHUFHQW IURP  WR
DQGWKHUHSRUWUHOHDVHG7XHVGD\
E\ WKH 3HZ &HQWHU RQ WKH 6WDWHV
VXJJHVWVWKHWUHQGLVFRQWLQXLQJ
,Q )ORULGD IRU H[DPSOH WKHUH
ZHUHPRUH WKDQ (5 GHQWDO
YLVLWVLQUHVXOWLQJLQPRUHWKDQ
PLOOLRQLQFKDUJHV7KDWLQFOXGHG
PRUHWKDQ0HGLFDLGSDWLHQWV
DSHUFHQWLQFUHDVHIURP
0DQ\ (5 GHQWDO YLVLWV LQYROYH
WKHVDPHSDWLHQWVVHHNLQJDGGLWLRQDO
FDUH,Q0LQQHVRWDQHDUO\SHUFHQW
RI DOO GHQWDOUHODWHG (5 YLVLWV DUH
UHWXUQWULSVWKHDQDO\VLVVDLG
7KDW·VEHFDXVHHPHUJHQF\URRPV
JHQHUDOO\DUHQRW VWDIIHGE\GHQWLVWV
7KH\ FDQ RIIHU SDLQ UHOLHI DQG
PHGLFLQH IRU LQIHFWHG JXPV EXW QRW
PXFKPRUH IRU GHQWDO SDWLHQWV$QG
PDQ\ SDWLHQWV DUH XQDEOH WR ÀQG RU
DIIRUG IROORZXS WUHDWPHQW VR WKH\
HQGXSEDFNLQWKHHPHUJHQF\URRP
´(PHUJHQF\ URRPV DUH UHDOO\
WKH FDQDU\ LQ WKH FRDO PLQH ,I
SHRSOH DUH VKRZLQJ XS LQ WKH (5
IRU GHQWDO FDUH WKHQZH·YH JRW ELJ
KROHV LQ WKH GHOLYHU\ RI FDUHµ VDLG
6KHOO\ *HKVKDQ GLUHFWRU RI 3HZ·V
FKLOGUHQ·VGHQWDOFDPSDLJQ´,W·VMXVW
OLNHSRXULQJPRQH\GRZQDKROH
´,W·V WKH ZURQJ VHUYLFH LQ WKH
ZURQJ VHWWLQJ DW WKHZURQJ WLPHµ
VKHVDLG
7KHFHQWHU LQ:DVKLQJWRQ'&
LV D GLYLVLRQ RI WKH QRQSURÀW 3HZ
&KDULWDEOH7UXVWV
3HZ UHVHDUFKHUV DQDO\]HG
KRVSLWDO LQIRUPDWLRQIURPVWDWHV
GDWD IURP WKH IHGHUDO $JHQF\ IRU
+HDOWKFDUH5HVHDUFKDQG4XDOLW\DQG
VWXGLHVRQGHQWDOFDUH
1RWDOOVWDWHVFROOHFWGDWDRQ(5
YLVLWVIRUGHQWDOFDUHEXWWKRVHWKDW
GRUHYHDOWKHWUHQG*HKVKDQVDLG
,QDORQH
³ )LIW\VL[ SHUFHQW RI
0HGLFDLGHQUROOHG FKLOGUHQ
QDWLRQZLGHUHFHLYHGQRGHQWDOFDUH
³6RXWK&DUROLQD(5YLVLWVIRU
GHQWDOUHODWHG SUREOHPV LQFUHDVHG
QHDUO\  SHUFHQW IURP IRXU \HDUV
HDUOLHU
³7HQQHVVHHKRVSLWDOVKDGPRUH
WKDQGHQWDOUHODWHG(5YLVLWV
³)LYHWLPHVDVPDQ\DVIRUEXUQV
8VLQJHPHUJHQF\URRPVIRUGHQWDO
WUHDWPHQW ´LV LQFUHGLEO\ H[SHQVLYH
DQG LQFUHGLEO\ LQHIÀFLHQWµ VDLG'U
)UDQN&DWDODQRWWRDSURIHVVRUDWWKH
8QLYHUVLW\ RI )ORULGD·V &ROOHJH RI
'HQWLVWU\ZKRUHYLHZHGWKHUHSRUW
3UHYHQWLYH GHQWDO FDUH VXFK DV
URXWLQHWHHWKFOHDQLQJFDQFRVWWR
YHUVXVIRUHPHUJHQF\
URRP WUHDWPHQW WKDW PD\ LQFOXGH
SDLQNLOOHUV IRU DFKLQJ FDYLWLHV DQG
DQWLELRWLFVIURPUHVXOWLQJLQIHFWLRQV
&DWDODQRWWRVDLG
7KHVHLQIHFWLRQVFDQEHGDQJHURXV
HVSHFLDOO\ LQ \RXQJ FKLOGUHQ ZKR
PD\GHYHORSIHYHUVDQGGHK\GUDWLRQ
IURP SUHYHQWDEOH GHQWDO FRQGLWLRQV
,Q)ORULGDIRUH[DPSOHFKLOGUHQ
ZHUHKRVSLWDOL]HG LQ IRU WKRVH
W\SHVRILQIHFWLRQVKHVDLG
7KHUHFHVVLRQKDVFRQWULEXWHGWR
WKHWUHQG&DWDODQRWWRDGGHG:KHQ
DIDPLO\PHPEHUORVHVDMREGHQWDO
FDUHPD\ WDNHDEDFNVHDW WR IRRG
DQGRWKHUQHFHVVLWLHV
3DUWRIWKHSUREOHPLVORZ0HGLFDLG
IHHVIRUGHQWLVWV,Q)ORULGDRQO\DERXW
SHUFHQWRIGHQWLVWVSDUWLFLSDWHLQWKH
VWDWH0HGLFDLGSURJUDPKHVDLG
7KH QXPEHUV DOVR DUH ULVLQJ
LQ KRVSLWDOV LQ ,OOLQRLV ZKHUH
GHQWLVWVKDYHFRPSODLQHGDERXWORZ
0HGLFDLGUHLPEXUVHPHQWV
3HNLQ +RVSLWDO LQ WKH FHQWUDO
,OOLQRLV WRZQ RI 3HNLQ KDV VHHQ D
VLJQLÀFDQW LQFUHDVH LQ (5 SDWLHQWV
ZLWK ´YHU\ SRRU GHQWDO KHDOWKµ
VDLG &LQG\ -XVWXV WKH KRVSLWDO·V
(5 QXUVLQJ GLUHFWRU 7KH\ LQFOXGH
XQLQVXUHGSDWLHQWVDQGGUXJDEXVHUV
DQGPDQ\DUHUHSHDWSDWLHQWV
LINDSEY TANNER
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Terry Banks, of 
St. Louis, paints 
a wall Thursday 
at Schnucks in 
Carbondale. Banks, 
who works for PM 
Leach Painting 
Co., said he has 
been working on 
the paint job at 
Schnucks for three 
weeks and hopes 
to be done with the 
job in another two 
weeks.
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paint cans and
SRUNFXWV
LYNNETTE 
OOSTMEYER
$W IRXU PRQWKV SUHJQDQW $OH[DQGULD
6DGGOHUZDVQ
WVXUHZKHWKHUVKHZDVJRLQJ
WRKDYHDEDE\VKRZHU
$IWHUDWWHQGLQJSUHQDWDOFODVVHVWKURXJK
D QDWLRQDO LQLWLDWLYH FDOOHG WKH 6WRUN·V
1HVW6DGGOHUD&DUERQGDOH UHVLGHQWZDV
DVNHG WR EH DQ KRQRUHH DW D FRPPXQLW\
EDE\VKRZHU
7KH 6RXWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\
&DUERQGDOH XQGHUJUDGXDWH FKDSWHU RI
=HWD 3KL%HWD 6RURULW\ ,QF KHOG LWV ILUVW
HYHU ¶6KRZHU 0H %OXH· D EDE\ VKRZHU
IXQGHGE\GRQDWLRQVIURPWKHVRURULW\DQG
PHPEHUV RI WKH &DUERQGDOH &RPPXQLW\
6XQGD\ DW WKH 5HFUHDWLRQ &HQWHU 7KH
HYHQWKRQRUHGWKUHHZRPHQZLWKJLIWVVXFK
DVGLDSHUVZLSHVDQGRWKHUQHFHVVLWLHVIRU
QHZPRWKHUV
´:KHQ,IRXQGRXWWKH\ZHUHJLYLQJXV
DEDE\VKRZHU,DFWXDOO\VWDUWHGWRFU\)RU
WKHP WR WKLQN WKDWPXFKRI WKHLU SURJUDP
DQGWRJLYHXVDEDE\VKRZHULVDELJGHDOµ
6DGGOHUVDLG
7KH VRURULW\ DORQJ ZLWK QRQSURILW
RUJDQL]DWLRQ0DUFK RI'LPHV VWDUWHG WKH
6WRUN·V1HVWLQWRHQFRXUDJHZRPHQ
WR VHHN SUHQDWDO FDUH ZLWKLQ WKH ILUVW
WULPHVWHU WR KHOS SUHYHQW ELUWK GHIHFWV
SUHPDWXUHELUWKVDQGLQIDQWPRUWDOLW\
(DFK\HDUQHDUO\SHUFHQWRIEDELHV
RUPRUHWKDQDUHERUQSUHPDWXUHO\
LQ WKH 86 DFFRUGLQJ WR WKH 0DUFK RI
'LPHVZHEVLWH:LWKSUHPDWXUHELUWKUDWHV
XS E\  SHUFHQW VLQFH WKH ·V PDQ\
PRWKHUVDUHLQILQDQFLDOQHHGWKHZHEVLWH
VWDWHV
'HORUHV .LQJ D JUDGXDWH VWXGHQW LQ
UHKDELOLWDWLRQFRXQVHOLQJIURP&DUERQGDOH
DQGFKDLUFRRUGLQDWRUIRUWKH6WRUN·V1HVW
VDLG SDUW RI WKH LQLWLDWLYH LV WR HQFRXUDJH
PRWKHUVWRDWWHQGFODVVHVRQSUHQDWDOFDUH
DQGSUHJQDQF\HGXFDWLRQ
6KHVDLGWKHZRPHQDUHJLYHQLQFHQWLYHV
IRU NHHSLQJ XS ZLWK KRVSLWDO YLVLWV
XOWUDVRXQGVDQGDWWHQGLQJFODVVHV
´,W·V DERXW JHWWLQJ WKHP WR PDLQWDLQ
WKHLU KHDOWK VKH VDLG , ZDV QRW D
\RXQJ PRWKHU EXW , FRXOG LPDJLQH LW
ZRXOG KDYH EHHQ GLIILFXOW WR KDYH D EDE\
DW \RXQJ DJH EHFDXVH WKHUH DUH D ORW RI
WKLQJV\RXGRQ·WNQRZµ
7KH HDUOLHU D EDE\ LV ERUQ WKH JUHDWHU
WKH ULVN IRU FRPSOLFDWLRQV VXFK DVPHQWDO
UHWDUGDWLRQ OHDUQLQJ DQG EHKDYLRUDO
SUREOHPV DQG YLVLRQ DQG KHDULQJ ORVV
$FFRUGLQJWRWKH0DUFKRI'LPHVZHEVLWH
VWXGLHV VXJJHVW EDELHV ERUQ SUHPDWXUHO\
PD\ EH DW LQFUHDVHG ULVN RI FHUWDLQ DGXOW
KHDOWK SUREOHPV VXFK DV GLDEHWHV KLJK
EORRGSUHVVXUHDQGKHDUWGLVHDVH
0DUVKD 3HUIHWWL H[HFXWLYH GLUHFWRU
RI 3UHJQDQF\ 0DWWHUV D VDIH KHDYHQ
IRU H[SHFWDQW PRWKHUV WKDW RIIHUV IUHH
SUHJQDQF\ WHVWV HPRWLRQDO VXSSRUW DQG
DFFHVV WR DUHD UHVRXUFHV VDLG VKH UHIHUV
KHUFOLHQWVWRWKH6WRUN·V1HVWIRUSUDFWLFDO
VXSSRUW
´0RVW RI WKHVH JLUOV DUH SUHJQDQW IRU
WKH ILUVW WLPH DQG GR QRW KDYH WKH SURSHU
NQRZOHGJHEDVHDQGWKHRQO\ZD\IRUWKHP
WRJHWLQIRUPDWLRQLVWKURXJKRUJDQL]DWLRQV
WKDW GHDO ZLWK PDWHUQDO KHDOWK DQG
XQSODQQHGSUHJQDQF\µVKHVDLG
'DURQFLD6KHSSDUG DJUDGXDWH VWXGHQW
LQVRFLDOZRUNIURP&KLFDJRDQGFRFKDLU
RI WKH EDE\ VKRZHU VDLG WKH VRURULW\
ZDQWHGWRVWHSDZD\IURPDW\SLFDOPDUFK
DQGLQFRUSRUDWHDQRSSRUWXQLW\IRUPRWKHUV
WRIHHOVXSSRUWHG
6KHSSDUG ZKR KDV D \HDUROG VRQ
VDLG KHU H[SHULHQFH DV D \RXQJ PRWKHU
ZDVQRWDVWUXJJOHEHFDXVHRI WKHVXSSRUW
VKHDQGKHUER\IULHQGUHFHLYHGIURPWKHLU
IDPLOLHV6KHVDLGKHUELJJHVWFRQFHUQZDV
PDLQWDLQLQJKHUFRXUVHZRUNDQGSURYLGLQJ
IRUKHUFKLOG
,W
V LPSRUWDQW IRU WKH ZRPHQ ZKR DUH
D SDUW RI WKH SURJUDP RU ILQG WKHPVHOYHV
SUHJQDQWWREHDEOHWRVHHNKHOSZKHQWKH\
QHHG LW VKH VDLG %HLQJ DEOH WR PDLQWDLQ
KHOS ZKLOH IRFXVLQJ RQ VFKRRO GXULQJ D
SUHJQDQF\FDQEHGLIILFXOWVKHVDLGEXWLW
PXVWEHGRQHIRUWKHKHDOWKRIWKHEDE\
6DGGOHUVDLGWKHFODVVHVKDYHKHOSHGKHU
GLVWLQJXLVK WUXWK IURP P\WK DQG EHFRPH
PRUHDZDUHRIZKDW DSUHJQDQF\DFWXDOO\
HQWDLOV 7KH SURJUDP KDV KHOSHG KHU ILQG
UHVRXUFHV DQG KDV NHSW KHU PRWLYDWHG DV
VKHORRNVIRUDQDSDUWPHQWDQGFRQWLQXHVWR
QDYLJDWHWKURXJKWKHUHVWRIKHUSUHJQDQF\
VKHVDLG
3HUIHWWL VDLG ILQGLQJ UHVRXUFHV IRU WKH
PRWKHUV LV GLIILFXOW EHFDXVH RI ILQDQFLDO
SUHVVXUHV WKDW PRVW RUJDQL]DWLRQV DUH
XQGHU EXW SURJUDPV VXFK DV WKH 6WRUN·V
1HVWDQG3UHJQDQF\0DWWHUVDUHNH\LQQRW
RQO\WKHVKRUWWHUPEXWDOVRWKHORQJWHUP
VXFFHVVRIWKHPRWKHUV
´,W·VDERXWSURYLGLQJFRQWLQXDOVXSSRUW
WR WKHVH ZRPHQ WKURXJK UHSHWLWLRQ DQG
GLVSHUVHPHQW RI NQRZOHGJH VR WKH\ FDQ
PDNH KHDOWK\ FKRLFHV DQG KDYH EHWWHU
SUHJQDQFLHVµVKHVDLG
-DFTXHOLQH0XKDPPDGFDQEHUHDFKHG
DWMPXKDPPDG#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
Ҋ6KRZHU0H%OXHҋFRYHUV\RXQJPRWKHUVZLWKVXSSRUW
JACQUELINE MUHAMMAD
Daily Egyptian 
Knottia Wood, a student from Carbondale studying social work at Shawnee 
Community College, collects gifts Sunday at ‘Shower Me Blue’ at the Recreation 
Center.  The baby shower was sponsored by Zeta Phi Beta Sorority Inc. and the March 
of Dimes to help three future mothers with financial needs.
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 6SHHGRPHWHU
OHWWHUV
 5DGLRNQREV
 'HHSORQJFXW
 6LQJHU&ODSWRQ
 %HUW·V´6HVDPH
6WUHHWµEXGG\
 0RUQLQJVKRZ
FRKRVW.HOO\
 1RORQJHUVLFN
 3URYLGHIRRG
IRUDEDQTXHW
 6NXQN·V
GHIHQVH
 $SSHDVLQJ
ZLQQLQJRYHU
 ´:µRQDOLJKW
EXOE
 ,WDO\·VFDSLWDO
 ´<RXDUHZKDW
\RXBBµ
 3LQFKSHQQLHV
 2IWKHZLQGSLSH
 7HUUHBB,1
 2XWRIBBQRW
DYDLODEOHIURP
WKHSXEOLVKHU
 &RPSHWH
 0D\EHUU\
UHVLGHQW
 ,QWKHDLU
 &RPPDQGHG
 )RRGILVK
 7RODERU
H[FHVVLYHO\
 2QHBBQRW
UHFLSURFDO
 ´7KHBB6WDWHµ
3HQQV\OYDQLD
 +XJ
 6WRUPFHQWHU
 5DFLQJVOHG
 'DG
 $GRUHG
 6FKRROWHVW
 +DSSHQLQJ
 7UDPSOHG
 6HDZHHG
 BBXSRQ
VWXGLHV
 )LJKWLQJIRUFH
 6KDUSDVWXWH
 5HVWOHVV
 %HKROG
'2:1
 .LWWHQ·VFU\
 *HWUHDG\IRU
VKRUW
 6PDOOPRXQWDLQ
 )ROGXSWHQWV	
SUHSDUHWRJR
 (QUDJHG
 2SSRVHGWR
 &ODLPDJDLQVW
SURSHUW\
 7LWOHIRUVRPH
SROLFHPHQ
 7XPRURUF\VW
 9HUGLRSHUD
 %OHPLVK
 0DOHUHGGHHU
 &OHDUQHVV
 $UULYH
 3OD\·VGLYLVLRQ
 +XW
 1DUURZERDW
 /LNHDKHDOWK\
UHGFRPSOH[LRQ
 7UHDVXUHBB
YDOXDEOHILQG
 7HHPLQJ
 6WD\DZD\IURP
 $VVLVWDQWV
 &LW\LQ(QJODQG
 %HSURDFWLYH
 6NLQORWLRQ
LQJUHGLHQW
 3ULHVW·VFDS
 3LJ·VKRPH
 /RQJWDOH
 6DLORU
 *LUO·VERZ
 *LYHVEXW
H[SHFWVEDFN
 0RXQWDLQWRS
 :KHHOURG
 %RRNOHDI
 /HYHOVPRRWK
 6KLSVKDSH
 0LVFDOFXODWHV
 6SRUWVVWDGLXP
URRISHUKDSV
 (DVWHUHJJWLQW
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — Review 
your notes, and fill in the blanks. 
Do the research for any missing 
answers. Get outside to clear 
your head, and take time for 
yourself. Make leap year wishes.
Taurus — Today is a 7 — 
Authorities may need persuasion, 
so articulate the benefits of your 
plan. Changes could seem abrupt 
to others. Confer with dreamers, 
and prepare for later launch.
Gemini — Today is a 9 — 
You surprise everyone. Help 
a partner stand up to critics. 
Don’t ignore facts; present your 
insights. Accept advice from 
someone who’s blazed that trail.
Cancer — Today is a 5 — Your 
nurturing helps with any anxiety 
today. An invention from afar 
brings income. Include futuristic 
design. Envision the road ahead. 
A quiet evening relaxes.
Leo — Today is a 7 —  Enjoy 
this extra day! Avoid arguments 
(even if you think you’ll win). Stop 
for a minute, close your eyes and 
listen to silence. Be patient with a 
loved one. Go for peace.
Virgo — Today is an 8 — Get 
ahead in your career by accessing 
your ambition. There’s no need 
to travel; let your fingers do the 
walking. Email the people you 
most want to work with.
Libra — Today is an 8 — The 
adventure’s just beginning. You 
end up with something different 
than you expected. What will 
you discover? Flexibility and 
patience are key.
Scorpio — Today is an 8 — 
Obligations may force a delay. Stay 
in communication, and keep track 
of the details. Don’t overspend, 
and postpone socializing. You can 
handle it. Rest up after.
Sagittarius — Today is a 9 — 
Your partner helps you traverse 
the difficult parts of the day, 
when you’re most likely to make 
a silly mistake or feel insecure. 
All you really need is love.
Capricorn — Today is a 7 — Press 
the pedal down to make things 
happen. Keep your hands on the 
wheel, but not too tightly. Look 
into the distance for upcoming 
obstacles. Zoom on by.
Aquarius — Today is an 8  — 
Build a solid foundation of trust. 
Raise walls of inspiration, and 
add a friendship roof to protect 
from bad weather. It doesn’t 
have to cost an arm and a leg.
Pisces — Today is a 7 — Your 
loved ones believe in you more 
than you do. Trust them. They’re 
probably right this time. Stay 
patient and thrifty. Eat well, rest 
up and go outside.
7XHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7XHVGD\·V$QVZHUV
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
GRAPH STRUM TODDLE EXCEEDJumbles:
Answer: When she asked him if he wanted a small
amount of coffee, he said he wanted — A LATTE
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
RLIGL
EVNOM
CLINHF
BARTEY
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&+$03$,*1 , O O   ³7KH
FKDLUPDQ RI WKH 8QLYHUVLW\ RI
,OOLQRLV· ERDUG RI WUXVWHHV VD\V KH
IXOO\ VXSSRUWV 0LFKDHO +RJDQ LQ
VSLWHRIFDOOVIURPVRPHIDFXOW\IRU
WKHXQLYHUVLW\SUHVLGHQWWRUHVLJQ
)DFXOW\ OHDGHUV PHDQZKLOH
KDYH LQYLWHG +RJDQ WR VSHDN WR
WKHP DIWHU ZHHNV RI EXLOGLQJ
WHQVLRQ EHWZHHQ WKH SUHVLGHQW DQG
VRPHRIWKHXQLYHUVLW\
VWHDFKHUV
,Q D OHWWHU WR IDFXOW\ 0RQGD\
ERDUGFKDLUPDQ&KULVWRSKHU.HQQHG\
VDLG+RJDQLVDQHIIHFWLYHOHDGHUDQG
KDV UHFUXLWHG VWURQJ DGPLQLVWUDWRUV
WRWKHXQLYHUVLW\VLQFHEHLQJKLUHGLQ
 .HQQHG\ PHQWLRQHG WKH QHZ
FKDQFHOORUVDWWZRRIWKHXQLYHUVLW\·V
WKUHH FDPSXVHV 3K\OOLV :LVH DW
8UEDQD&KDPSDLJQDQG6XVDQ.RFK
LQ6SULQJÀHOG
´:H EHOLHYH 3UHVLGHQW +RJDQ
KDVEHHQLQVWUXPHQWDO LQDWWUDFWLQJ
WKLV WHDPµ .HQQHG\ ZURWH ´7KH
%RDUG FRQWLQXHV WR EHOLHYH WKDW
3UHVLGHQW+RJDQKDVWKHFDSDFLW\WR
DWWUDFWDQGUHWDLQDJUHDWWHDPDQG
ZHFRQWLQXH WRVXSSRUWKLVHIIRUWV
DQGZHKRSH\RXZLOOWRRµ
/DVW ZHHN·V FDOO IRU +RJDQ WR
VWHSGRZQFDPHLQDOHWWHUWRWUXVWHHV
IURP  IDFXOW\PHPEHUV7KRVH
ZKR VLJQHG LQFOXGHG 1REHO 3UL]H
ZLQQHU $QWKRQ\ /HJJHWW 3XOLW]HU
3UL]HZLQQHU/HRQ'DVKDQGPRVW
RI WKHXQLYHUVLW\·VHQGRZHGFKDLUV
DQGSURIHVVRUV
´,Q RXU YLHZ +RJDQ ODFNV WKH
YDOXHV FRPPLWPHQWV PDQDJHPHQW
VW\OH HWKLFV DQG HYHQ PDQQHUV
QHHGHG WR OHDG WKLV XQLYHUVLW\ DQG
KLVSUHVLGHQF\VKRXOGEHHQGHGDWWKH
HDUOLHVWRSSRUWXQLW\µWKHOHWWHUVDLG
$VVLVWDQW 6SDQLVK SURIHVVRU
-R\FH 7ROOLYHU VDLG 8UEDQD
&KDPSDLJQ
V )DFXOW\ 6HQDWH KDV
DVNHG +RJDQ WR VSHDN WR IDFXOW\
6HQDWHVWDIIPHPEHUVZHUHWDONLQJ
ZLWK +RJDQ·V VWDII 7XHVGD\ DERXW
SRVVLEOHGDWHVVDLG7ROOLYHUZKRLV
WKH6HQDWH·VYLFHFKDLUZRPDQ
8QLYHUVLW\ VSRNHVPDQ 7RP
+DUG\VDLG+RJDQOLNHO\ZLOODFFHSW
WKHLQYLWDWLRQ´ ,H[SHFWWKDWKHZLOO
GHSHQGLQJRQVFKHGXOLQJRSWLRQVµ
+DUG\VDLG
7KH OHWWHU FULWLFL]LQJ +RJDQ
ODLG RXW IDFXOW\ FRPSODLQWV WKDW
KDYH EHHQ EXLOGLQJ DJDLQVW KLP
IRU PRQWKV $PRQJ RWKHU WKLQJV
WKHUH KDYH EHHQ FRPSODLQWV DERXW
DQRQ\PRXV OHWWHUV VHQW WR IDFXOW\
OHDGHUVWU\LQJWREOXQWWKHLUFULWLFLVP
RIDQHQUROOPHQWPDQDJHPHQWSODQ
IDYRUHGE\+RJDQ
$Q LQYHVWLJDWLRQ FRQFOXGHG
WKH HPDLOV OLNHO\ ZHUH ZULWWHQ E\
+RJDQ·V WKHQFKLHI RI VWDII /LVD
7UR\HU ZKR KDV VLQFH UHVLJQHG
EXWPRYHG LQWRD WHQXUHG WHDFKLQJ
SRVLWLRQ6KHGHQLHVVKHZURWH WKH
HPDLOV7KHLQYHVWLJDWLRQIRXQGWKDW
+RJDQQHLWKHUZURWHQRUGLVWULEXWHG
WKHHPDLOV
7KHOHWWHUDOVRFULWLFL]HG+RJDQIRU
RWKHUVWHSVWKHDXWKRUVVD\WKUHDWHQWKH
DXWRQRP\RIWKHWKUHHFDPSXVHV
,Q KLV OHWWHU0RQGD\ .HQQHG\
VDLG VRPH RI WKRVH FRQFHUQV DUH
´SHULSKHUDO WR WKH FRUH YDOXHV WKDW
ZHWKLQNDVWURQJSUHVLGHQWEULQJVµ
%XW KH DGGHG ´7KH IDFW WKDW
HDFK RI \RX LV FRQFHUQHG DERXW
WKHVHSRLQWVWKRXJKLVFRQFHUQLQJ
LQ DQG RI LWVHOI<RX DUH WKH KHDUW
DQGWKHVRXORIWKH8QLYHUVLW\DQG
\RXU SUHVHQFH KHUH FRQWLQXHV WR
PDNHWKH8QLYHUVLW\JUHDWµ
+RJDQZDV KLUHG LQ  IURP
WKH 8QLYHUVLW\ RI &RQQHFWLFXW WR
UHSODFH % -RVHSK :KLWH ZKR
UHVLJQHGDPLGFRQWURYHUV\RYHUWKH
LQÁXHQFHRISROLWLFVRQDGPLVVLRQV
DWWKH8UEDQD&KDPSDLJQFDPSXV
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
:25/'	1$7,21
8QLYHUVLW\RI,OOLQRLVSUHVLGHQWOLNHO\WRDGGUHVVIDFXOW\
$VVRFLDWHG3UHVV
¶¶I n our view (Hogan) lacks the values, commitments, management style, ethics, and even manners, needed to lead this university, and his presidency should be ended at the 
earliest opportunity.
 
— letter written by 130 faculty members of the university
:$6+,1*721 ³ +RPH
SULFHV IHOO LQ 'HFHPEHU IRU D
IRXUWK VWUDLJKW PRQWK LQ PRVW
PDMRU86FLWLHVDVPRGHVWVDOHV
JDLQV LQ WKH GHSUHVVHG KRXVLQJ
PDUNHWKDYH\HWWROLIWSULFHV
7KH 6WDQGDUG 	 3RRU·V&DVH
6KLOOHU KRPHSULFH LQGH[ VKRZV
SULFHVGURSSHG LQ'HFHPEHUIURP
1RYHPEHU LQ  RI WKH  FLWLHV
WUDFNHG 7KH VWHHSHVW GHFOLQHV
ZHUH LQ $WODQWD &KLFDJR DQG
'HWURLW0LDPLDQG3KRHQL[ZHUH
WKHRQO\FLWLHVWRVKRZDQLQFUHDVH
7KHGHFOLQHVSDUWO\ UHÁHFW WKH
W\SLFDO VORZGRZQ WKDW FRPHV LQ
WKHIDOODQGZLQWHU
6WLOO SULFHV IHOO LQ  RI WKH
 FLWLHV LQ 'HFHPEHU FRPSDUHG
WRWKHVDPHPRQWKLQ2QO\
'HWURLW SRVWHG D \HDURYHU\HDU
LQFUHDVH 3ULFHV LQ $WODQWD /DV
9HJDV6HDWWOHDQG7DPSDGURSSHG
WR WKHLU ORZHVW SRLQWV VLQFH WKH
KRXVLQJFULVLVEHJDQ
1DWLRQZLGH SULFHV KDYH IDOOHQ
SHUFHQWVLQFHWKHKRXVLQJEXVW
DQGDUHQRZEDFNWROHYHOV$
JDXJHRITXDUWHUO\QDWLRQDOSULFHV
ZKLFK FRYHUV  SHUFHQW RI 86
KRPHV IHOO WR LWV ORZHVW SRLQW RQ
UHFRUGV GDWLQJ EDFN WR  DIWHU
EHLQJDGMXVWHGIRULQÁDWLRQ
´7KH SLFNXS LQ WKH HFRQRP\
KDVVLPSO\QRWEHHQVWURQJHQRXJK
WR NHHS KRPH SULFHV VWDELOL]HGµ
VDLG 'DYLG 0 %OLW]HU FKDLUPDQ
RI 6	3·V LQGH[ FRPPLWWHH ´,I
DQ\WKLQJ LW ORRNV OLNH ZH PLJKW
KDYH UHHQWHUHG D SHULRG RI
GHFOLQHDVZHEHJLQµ
7KHUH·V KRSH DPRQJ VRPH
HFRQRPLVWV WKDW DQ LQFUHDVH LQ
VDOHV FRXOG VWRS SULFHV IURP
IDOOLQJ IXUWKHU E\ WKH ODWH ZLQWHU
RUHDUO\VSULQJ
3DXO 'DOHV VHQLRU 86
HFRQRPLVW DW &DSLWDO (FRQRPLFV
VDLGWKHUHDUH´ FRPSHOOLQJUHDVRQV
WR EHOLHYH WKDW WKH HQG RI WKH
KRXVLQJFUDVKLVÀQDOO\LQVLJKWµ
+RPH SULFHV WHQG WR IROORZ
VDOHVE\DERXWVL[PRQWKV:KHQ
VDOHVULVHSULFHVULVHWRRDQGDQ
LQFUHDVH LQ SULFHV ZRXOG OLNHO\
FUHDWHDSRVLWLYHF\FOH
´6WDELOLW\ LQ KRPH SULFHV ZLOO
OLNHO\ SHUVXDGH PRUH SRWHQWLDO
EX\HUV WKDW LW LV QRZ ZRUWK
JHWWLQJ LQWR WKHPDUNHWµ VDLG ,DQ
6KHSKHUGVRQFKLHI86HFRQRPLVW
DW+LJK)UHTXHQF\(FRQRPLFV
7KH &DVH6KLOOHU PRQWKO\
LQGH[ FRYHUV KDOI RI DOO 86
KRPHV ,W PHDVXUHV SULFHV
FRPSDUHG ZLWK WKRVH LQ -DQXDU\
 DQG FUHDWHV D WKUHHPRQWK
PRYLQJ DYHUDJH 7KH 'HFHPEHU
GDWDLVWKHODWHVWDYDLODEOH
+RPHYDOXHVUHPDLQGHSUHVVHG
GHVSLWHVRPHKRSHIXOVLJQVDWWKH
HQGRIODVW\HDU
%XLOGHUV DUH JURZLQJ PRUH
RSWLPLVWLF DIWHU VHHLQJ PRUH
SHRSOHH[SUHVV LQWHUHVW LQEX\LQJ
WKLV \HDU 6DOHV RI SUHYLRXVO\
RFFXSLHG KRPHV DUH DW WKHLU
KLJKHVW OHYHO VLQFH 0D\ 
0RUHÀUVWWLPHEX\HUVDUHPDNLQJ
SXUFKDVHV $QG WKH VXSSO\ RI
KRPHVIHOOODVWPRQWKWRLWVORZHVW
SRLQWLQQHDUO\VHYHQ\HDUVZKLFK
FRXOGSXVKKRPHSULFHVKLJKHU
+RPHVDUHWKHPRVWDIIRUGDEOH
WKH\·YH EHHQ LQ GHFDGHV $QG
PRUWJDJH UDWHV KDYH QHYHU EHHQ
FKHDSHU
0XFK RI WKH RSWLPLVP KDV
FRPH EHFDXVH KLULQJ KDV SLFNHG
XS 0RUH MREV DUH FULWLFDO WR D
KRXVLQJUHERXQG
&RQGLWLRQV DUH LPSURYLQJ IRU
WKRVH LQ SRVLWLRQ WR EX\ D KRPH
6WLOOPDQ\SHRSOH FDQ·W DIIRUG WR
EX\ RU DUH XQDEOH WR TXDOLI\ IRU
PRUWJDJH6RPHSHRSOHLQSRVLWLRQ
WREX\DUHKROGLQJRIIZRUULHGWKDW
SULFHVFRXOGIDOOHYHQIXUWKHU
7KHELJJHVWUHDVRQZK\SULFHV
DUH VWLOO IDOOLQJ LV IRUHFORVXUHV
ZKLFK DUH VWLOO KLJK DFURVV WKH
FRXQWU\ )RUHFORVXUHV DQG VKRUW
VDOHV ³ ZKHQ D OHQGHU DFFHSWV
OHVVIRUDKRPHWKDQZKDWLVRZHG
RQDPRUWJDJH³DUHVHOOLQJDWDQ
DYHUDJHGLVFRXQWRISHUFHQW
'(5(..5$9,7=
$VVRFLDWHG3UHVV
+RPHSULFHVIHOOLQ'HFHPEHULQPRVW86FLWLHV
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An SIUC aviation student 
and instructor had to put their 
training to use when a lodged 
landing gear forced them to 
make an emergency landing last 
Monday.
David NewMyer, chairman of 
the ASA Aviation Management 
and Flight, said the flight 
instructor and student handled 
the situation wonderfully. He 
said the instructor took control 
of the flight and the student went 
through the plane’s manual and 
cited the checklist for the proper 
landing to the instructor. Both 
walked away from the incident 
unharmed.
According to WSIL, the school 
has seen about four emergency 
landings in the last 10 years.
The airplane, a Cessna 182RG, 
had a faulty landing gear.
John Voges, chief flight 
instructor, said the landing 
gear uses an electric motor that 
energizes a power pack to push 
hydraulic fluid. The landing gear 
swings back and forth on a pivot 
assembly, but in this case, the gear 
got stuck at about a 45-degree 
angle, he said.
NewMyer said the student 
and instructor, Brian Dierks, 
were flying over Pinckneyville in 
a practice area when Dierks first 
noticed the problem.
“They weren’t doing anything 
with the landing gear, but the 
instructor noticed the landing 
gear made a funny noise and they 
hadn’t even touched it,” NewMyer 
said.
When the two arrived to 
Carbondale, he said, they pushed 
the gear leverage to the down 
position and received two green 
lights — one for the nose gear 
and one for the rear right gear. 
The left rear gear light was amber, 
meaning it was not fully extended, 
he said. They redid the process 
with the same results and the 
third time received no lights at all.
“So there was really something 
wrong in the whole system, and 
they realized one of the landing 
gears was stuck halfway up and 
halfway down,” NewMyer said. “It 
was sort of flapping in the breeze 
backwards.”
To confirm the issue, the 
student and instructor flew past 
the Carbondale airport so air 
traffic control could see it, he said.
The pilot landed the plane in 
the grass, Voges said, to lessen 
the damage to the aircraft. He 
said doing so prevented the plane 
from having metal-to-concrete 
contact on the runway, which 
would potentially have caused 
some sparks.
NewMyer said unfortunately 
the propeller on the plane struck 
the ground and got bent, which in 
turn caused a sudden stoppage of 
the plane’s engine. The propeller 
must be fixed or replaced, he 
said, and the Federal Aviation 
Administration requires the entire 
engine be removed and inspected 
since it stopped abruptly.
The whole process will cost 
close to $20,000, but Voges said it 
will be covered by insurance.
“You’d be surprised to how 
minimal the damage was to the 
plane, though,” he said.
The airplane is almost 30 years 
old, Voges said.
“We not only do the mandatory 
inspections, but we take the 
airplanes apart and inspect 
them beyond the required FAA 
inspections to try to avoid these 
types of scenarios,” he said.
The airplane was very close 
to having its inspection, but it 
had the failure just prior to it, 
Voges said. It’s inspected annually 
and every 100 flight hours, he 
said. The pivot assembly is not 
required to be inspected, Voges 
said, but the department has an 
internal policy to inspect it 1500 
hours after it’s new and every 300 
hours thereafter.
While Voges said there’s 
speculation that the pivot 
assembly was the cause of the 
failure, it can’t be confirmed until 
it's inspected.
NewMyer said nothing can 
be done with the plane until the 
FAA sees it in its current state, 
but Voges said the organization 
has officially authorized the 
take-apart and inspection of it. 
NewMyer said he should know by 
the end of the week what caused 
the damage.
He said it’s for the good of 
aviation safety that the incident 
was reported to the FAA, because it 
can be added to national statistics 
and checked for correlation of 
incidents with other flights in the 
country.
The day of the incident, 
Feb. 20, was on President’s Day. 
NewMyer said while SIUC wasn’t 
closed for the day, the FAA and the 
National Transportation Safety 
Board were closed. The NTSB 
was reached and said to contact 
the FAA in Springfield. When 
the Springfield location couldn’t 
be reached, NewMyer said, they 
had to contact the Washington 
FAA, which directed them to the 
Boston FAA.
“The air traffic control tower 
people in the meantime did find 
a way to report it to the NTSB, so 
it was reported as it should have 
been,” he said.
Running errands in 
Carbondale the following week, 
NewMyer said he had multiple 
people approach him to ask about 
the safety of the student and 
instructor and to comment on 
what a great job they did landing.
“We teach (emergency 
landing), but it’s not something 
we wanted to see, so it’s great to 
see that pat on the back from the 
public,” he said.
Tara Kulash can be reached at 
tkulash@dailyegyptian.com or 
536-3311 ext. 255.
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¶¶W e not only do the mandatory inspections, but we take the airplanes apart and inspect them beyond the required FAA inspections to try to avoid these types of scenarios.
— John Voges 
chief flight instructor
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Mamadou Seck
Senior Forward 
Mamadou Seck 
was named 
honorable 
mention All-
Missouri Valley 
Conference 
after leading the 
Salukis in scoring, 
rebounding and 
assists during the 
regular season.
Friday      vs. Georgia State           DeLand, Fla.    3 p.m.
Saturday      at Stetson              DeLand, Fla.    6 p.m.
Sunday      vs. Penn              DeLand, Fla.    10 a.m.
Tuesday      vs. Middle Tennessee St.    Carbondale      2 p.m.
Wednesday    vs. Middle Tennessee St.    Carbondale      2 p.m.
Saturday    Alex Wilson Invitational South Bend, Ind.    6 p.m.
Sunday    Alex Wilson Invitational South Bend, Ind.    11 a.m.
Saturday    Last Chance Meet Fayetteville, Ark.     TBA
Sunday    Last Chance Meet Fayetteville, Ark.     TBA
Saturday    vs. Western Illinois         Carbondale    12 p.m.
     vs. Wright State         Carbondale     4 p.m.
Sunday    vs. Northern Illinois       Carbondale              1 p.m.
     vs. SIUE                               Carbondale     5 p.m.
Thursday      vs. Indiana State         St. Louis, Mo.       6 p.m.
Friday       Quarter! nals            St. Louis, Mo.       TBA
Saturday       Semi! nals            St. Louis, Mo.       TBA
Sunday       Championship Game      St. Louis, Mo.       TBA
:RPHQ·V%DVNHWEDOO
Thursday     vs. Indiana State    Carbondale 7:05 p.m.
Saturday     vs. Illinois State    Carbondale 2:05 p.m.
Friday   at Marquette    Milwaukee, Wis. 5:30 p.m.
Saturday   at Northern Illinois    Rockford 1 p.m.
:RPHQ·V7HQQLV
Thursday     vs. Murray State            Carbondale                   3 p.m.
Friday     at Tennessee-Martin       Martin, Tenn.                   2 p.m.
Tuesday     at SEMO            Cape Girardeau, Mo.       2:30 p.m.
0HQ·V*ROI
Monday  Samford Men's Intercollegiate     Birmingham, Ala.     All Day
Tuesday  Samford Men's Intercollegiate     Birmingham, Ala.     All Day
:RPHQ·V*ROI
Sunday  NewWave Communications Racer Classic      Murray, Ky.  All Day
Monday  NewWave Communications Racer Classic      Murray, Ky.  All Day
Dantiel Daniels
Freshman 
forward Dantiel 
Daniels was 
named to the All-
Missouri Valley 
Conference 
Freshman team.
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7KH6DOXNLVZRPHQ
VVRIWEDOO
WHDP ZDV IHDWXUHG RQ (631
V
QHWZRUNVIRUWKHÀUVWWLPHDWWKH
&LWUXV&ODVVLFKHOGLQWKH(631
:LGH:RUOGRI6SRUWV&RPSOH[
LQ2UODQGR)OD)ULGD\6DWXUGD\
DQG6XQGD\
&RDFK.HUUL%OD\ORFN VDLG
WKH6DOXNLVWKHWRSWHDPLQWKH
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH
EHQHÀWHGIURPSOD\LQJDJDLQVW
RWKHUWRSVRIWEDOO WHDPVLQWKH
FRXQWU\ E\ UHFHLYLQJ QDWLRQDO
H[SRVXUH WR UHFUXLWV DQG WKH
SXEOLF
´,WZDVFRRODQGDQDZHVRPH
H[SHULHQFHJHWWLQJP\IDPLO\WREH
DEOHWRZDWFKLWIURP&DOLIRUQLDµ
VDLG VHQLRU VKRUWVWRS +DOH\
*RUPDQ ´:H ZHUH QDWLRQDOO\
WHOHYLVHGZKHQZHPDGH LW WR
WKH 09& &KDPSLRQVKLS WZR
\HDUV DJR EXW (631 ZDV D
UHDOO\FRROH[SHULHQFHµ
)UHVKPDQRXWÀHOGHU0HUHGLWK
:LOVRQVDLGPRVWRIKHUIDPLO\LQ
*UDQLWH&LW\JDWKHUHGDURXQGWKH
WHOHYLVLRQ DW KHU DXQW·V KRXVH WR
ZDWFKWKH6DOXNLVSOD\
:KLOH WKH WHDP HQMR\HG
SOD\LQJRQQDWLRQDOWHOHYLVLRQODFN
RI VROLG GHIHQVLYH DQG RIIHQVLYH
OHIWWKH6DOXNLVZLWKRQO\WZRZLQV
RXWRIÀYHJDPHVWRWDO
2SSRQHQWV :LVFRQVLQ DQG
0DU\ODQGVZHSW6,8)ULGD\
7KH6DOXNLVJDYHXSZDONV
)ULGD\ EHWZHHQ ERWK JDPHV
DPRQJWKUHHSLWFKHUV
'HVSLWHWKHVWUXJJOHWRERXQFH
EDFNRIIHQVLYHO\%OD\ORFNVDLGVKH
VWLOOEHOLHYHVLQKHUWHDP·VDELOLW\
WR SLWFK WKH EDOO HYHQ DJDLQVW
QDWLRQDOO\UDQNHGFRPSHWLWLRQ
7KLQJV JRW D ELW EULJKWHU LQ
WKHVXQVKLQHVWDWHIRUWKH6DOXNLV
6DWXUGD\ 7KH 6DOXNLV IHOO VKRUW
WR1R)ORULGD6WDWHEXWODWHU
GHIHDWHG0DUVKDOOZLWKDUXQ
UXOH %OD\ORFN VDLG KHU SLWFKHUV
VHHPHG PRUH FRPIRUWDEOH
WKURZLQJWKHEDOODJDLQVW)ORULGD
6WDWH6KHVDLGWKHVHFRQGJDPH
ZDV WKH WXUQLQJ SRLQWZKHQ VKH
VDZWKHRIIHQVHFRPHDOLYH
´:HKDYHWKURZQWKHPLQWR
WKH ÀUH WR VRPH UHDOO\ WRXJK
FRPSHWLWLRQ DQG WKDWZDVRXU
PHVVDJHDIWHUWRGD\6DWXUGD\
« WKH\ NQRZ ZKDW WKH\
KDYH WR GR WR WXUQ LW DURXQGµ
%OD\ORFNVDLG
7KH 6DOXNLV
 QLQH KLWV EHJDQ
ZLWK VHQLRU 0DOORU\ 'XUDQ
6HOOHUV· ÀUVW KRPH UXQ RI WKH
VHDVRQ LQ WKH WRS RI WKH ÀUVW
DJDLQVW 0DUVKDOO DORQJ ZLWK D
ELJWKLUGLQQLQJDVWKH6DOXNLVKDG
IRXUUXQVRIIWKUHHKLWV
%OD\ORFNVDLGVKHZDVSOHDVHG
ZLWK WHDP·V DELOLW\ WR ERXQFH
EDFNEHFDXVH LWZDVZKDWPDGH
WKHGLIIHUHQFHDJDLQVW0DUVKDOO
2Q WKH ÀQDO GD\ RI WKH
WRXUQDPHQWWKH6DOXNLVFODLPHGD
FORVHYLFWRU\IURP'XUDQ6HOOHUV

VWHOODUSOD\IURPQHDUWKHLQÀHOG
GLUWWRWKURZRXWWKHW\LQJUXQRXW
DWKRPHSODWHDJDLQVW6W-RKQ·VD
%LJ(DVWWHDP
7KH 6DOXNLV ZLOO RSHQ WKHLU
KRPH VHDVRQ 6DWXUGD\ LQ WKH
&RDFK%&ODVVLFDWWKH&KDUORWWH
:HVW6WDGLXP
%UDQGRQ:LOOLQJKDP
FDQEHUHDFKHGDW
EZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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Senior shortstop Haley Gorman, right, and 
freshman outfielder Meredith Wilson practice 
hitting during SIU women’s softball practice 
Tuesday at Charlotte West Stadium.  The Salukis 
will play four home games Saturday and Sunday 
during the Coach B Classic tournament at 
Charlotte West Stadium.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
From left to right, Thomas Gerth, a senior from West Frankfort studying business management, Aaron Johnson, a senior from Wayne City studying criminal justice, and 
Stephen Ellis, a senior from Saint Libory studying psychology, do pull-ups during their Tuesday morning physical training behind Kesnar Hall. This semester, the Army ROTC 
Battalion has incorporated a circuit training consisting of CrossFit-type exercises to its weekly physical training schedule. The idea, according to Lt. Col. Eric Roberts, is to 
work on functional muscles used in the battlefield. “I hope they’ll learn from this and incorporate it when they are platoon leaders,” Roberts said. 
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
Sweating at
VXQULVH
6DOXNLVZLQVWZRRIÀYH
(631WHOHYLVHGJDPHV
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